




































Structural Relationships between Sport Organizations and Social 
















注１）スポーツ予算関係資料（文部科学省，2012）によると、平成 24 年度のスポーツ関係予算は約 238 億円であり、その 68.2% が競技スポー
ツ関連予算となっている。 
















































































































































































































































































































































































Ⅲ DFB（スポーツ組織）と DFB が生成する制度的環境 
１．DFB の構造 

















Ａ氏 男性 28歳 ザールブリュッケン 2014年2月28日19：00～20：30
Ｂ氏 男性 33歳 デュッセルドルフ 2014年3月3日11：00～12：00
Ｃ氏 男性 22歳 デュッセルドルフ 2014年3月4日17：00～18：00

















デスリーグ 1 部及び 2 部はドイツサッカーリーグ機
構（Deutsche Fussball Liga）が管轄し、3 部及びレ
















　そして、DFB の構成としては、先に示した 5 地域
協会・21 地区協会の下に 25,324 クラブ（Verein）が
あり、そのクラブに所属する 6,889,115 人注 10）の会員
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そして、DFB の構成としては、先に示した 5 地域協会・21 地区協会の下に 25,324 クラブ




図 3：ドイツのリーグ構造（DFB インタビュー時に提供された資料から抜粋） 






判登録は約 7.8 万人である。この 250 万人の選手が年




















































万人、審判登録は約 7.8 万人である。この 250 万人の選手が年間約 140 万試合を行い、毎
































DFBは、2013 年から 2016 年までに具体的に実行して
いく内容を定めたア





















































なでボールを蹴って遊んでいた。6 歳は F ユースとい
う当時最も下の年齢のカテゴリー注 12）（現在はバンビ
というさらに下の年齢のカテゴリーがある）で、ユー
スの 3カテゴリ （ー1 カテゴリーは 2年なので 6年間）










は B ユースまでの 4 年間を過ごし、そこでも N クラ
ブと同様に週に 2回程度の練習とそれ以外の日には遊
びでサッカーをしていた。また、Pクラブでは、Cユー
スで 7 人制と 11 人制のどちらのリーグに所属するか
をシーズン前に申請することになっており、A 氏は 7
人制に参加した。プロクラブや上位のリーグ所属クラ
ブでは、C ユースでも 11 人制のサッカーのみを行い、
注11）DFBの従業員は毎年増え続けており、メイン管理局（フランクフルト）には現在 265 人が在籍し、その中にはサッカー未経験者もいるが、
基本的にサッカーが好きな者ばかりだという。DFBは１つの種目の連盟としてはドイツ国内では最大で、２番目がハンドボールだという。
注12）A ユースは 17・18 歳、Bユースは 15・16 歳、Cユースは 13・14 歳、Dユースは 11・12 歳、Eユースは９歳・10 歳、Fユースは７歳・
８歳となっているため、A氏は７歳になる年だったが、まだ登録した時点では６歳だったと思われる。
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早い段階で戦術を学ぶが、A 氏はそのような 11 人制
を選択しなかった。そして、17 歳になると、P クラ
ブには A ユースがなかったため、当時の学校の友人
が数人在籍していた Y クラブに移籍した。その Y ク







歳で B クラブに移籍して 2 年間、さらに 26 歳で S ク
ラブに移籍して今が 3 シーズン（年）目になる。B ク
ラブでは週に 2―3 回の練習を行い、S クラブでは監
督が過去に 4部リーグでプレーしていた、とても熱心
な指導者であるため、シーズン中は週 3回、シーズン





















































　なお、A 氏が Y クラブから B クラブへと自らの意
志で移籍した理由は、Y クラブでは 2 軍（8 部リーグ
所属）の選手であり、1 軍（6 部リーグ所属）の選手
としてサッカーをするチャンスがなく、練習なども物

































































































































































前は 1 軍）でプレーしていた R クラブに入ってサッ
カーを始めた。双子の兄弟も同じ時期にサッカーを始
めた。親しい友達はUクラブに入っていたが、2年後











友達がいた L クラブに 17 歳で移籍した。しかし、18















注 13）C 氏と同チーム所属の最も高い給料のプロ選手でも月 7,000 ユーロ（約 100 万円弱）ほどで、その給料の選手は２人しかいないという。












































































































































　本研究は JSPS 科研費 JP25750284 の助成を受けた
ものである。
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チーム（第 2 回）配布資料（資料 2）．http://www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/016/shiryo/__icsFiles/
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